






Tarikh: 11 April 1 9BB Masai 9.OO pagi - 11,00 pagi(2 jam)
Jawab EIvIPAT soalan sahaja.
KesemuEiffiwajib dijawab .di dalam Bahasa tfataysia.
1. (a) Jelaskan dengan terperinci bagaimana prinsip untuk
membina suatu skala jangkasuhu (termometer).
(4ol1oo)
(b) Bagi suatu kepingan pepejal, tunjukkan bahawaperubahan luasnya apabila dipanaskan ialah
AA = BAo AT.
Terangkan maksud simbol-simbol yang telah digunakan.
(2o/ 1oo)
(c) Pada suhu 25oC, suatu rod keluli mempunyai diameter2 cm. Suatu gelang yang cliperbuat daripada loyang
mempunyai diameter dalaman 1.995 cm, pada suhu yang
sama
(i) Pada suhu berapakah kedua-dua rod dan gelangitu perlu dipanaskan serentak ag,a,T rod berkenaan
cukup-cukup untuk dimuatkan ke dalam gelang ftu?
(ii) Apakah diameter gelang pada suhu berkenaan?
(Peka1i pengembangan linear bagi keluli ialah
1.10 x 1O-5 oC-I manakala bagi loyang ialah





2. (a) Dengan berpandukan gambaraiab berlabel, jelaskan
ujikaji kalorimeter pengaliran terus rnenerus untuk
menyukat muatan haba tentu bagi cecair. Terangkan
bagaimana pembetulan tentang kehilangan haba dapatdilaksanakan ( zo/roo)
(b) Dalam suatu tiub sinar-X, suatu alur elektron
menghentam sasaran kpprum berjisim O.50 g, yang pada
asalnya pada sghu 3O;C. Laju elektlqn-elektron iniialah"i.^s 
" 
1o7 m s-r, dan i.o x 1o1o elektron
menghentam sasaran tersebut setiap saat. Dengan
menganggapkan kesemua tenaga kinetik elektron
dipindahkan menjadl haba, dan 1O% daripada haba lni
hilang ke persekitaran, hitungkan
(i) tenaga haba yang dibekalkan oleh elektron-
elektron kepada sasaran setiap saat 
'(ii) masa yang diperlukan untuk keseluruhan
sasaran itu meniadi cair.
(Jisim elektron = 9.O x tO-3ltg; muatan haba tentu
Kuprum = O.42 "r *-1*-r; haba pendam pelakuran bagi
Kuprum = 21O J-l g-1; takat lebur kuprum = lo83oC).
( 30/ loo)
3. (a) Persamaan P = |o[2 , v&nB menghubungkan tekanan, p
dengan keturnpatan, p bagi sesuatu gas unggul, boleh'diterbitkan dengan membuat beberapa anggapan tentang
kelakuan molekul-molekul gas tersebut 
"
(i) Senaraikan empat daripada anggapan-anggapan
tersebut
(ii) Terangkan apa yang dimaksudkan oleh il2.
(iii) Dengan menggunakan persamaan di atas,
dan persamaan gas unggul, PV = nRT, dapatkan
ungkapan bagi iumlah tenaga kinetik alihan









dT_ffi-- k(Tcm ( 30/1oo)
4. (a) Dengan berpandukan teori kinetik motekul,jelaskan proses perubahan keadaan (fasa) suatu
bahan pepejal hablur daripada keadaan pepeJal
kepada cecair dan kemudian kepada w&p, apabila
suhu dibekalkan kepadanya. (4O/1oo)
(b) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan perubahanisoterma dan perubahan adiabatik.
( 10/1oo)
(c) Suatu gas unggul pada tekanan 75O mm lig dimampatkan
secara lsoterma sehingga isipadunya menjadi g/4daripada isipadu asal. Ia kemudiannya dibiarkan
mengembang secara adiabatik, sehingga isipadunya
25% lebih besar daripada isipadu asal. Jika suhu
awal ialah lZoC, hitungkan
(i) tekanan akhir
(ii) suhu akhir, dan
(iii) lakarkan perubaban ini di dalam satugraf P-V yang berlabel dengan lengkap
r 
-1 dan(Bagi gas berk:"u?" Cp = I.5O Jg-^K
co = 1.oo Jg-'K-').
( 50/ loo)
(a) Terangkan dengan jelas satu kaedah untuk menentukan





(b) Sebuah rupah mempunyai dinding batu-bata denganluas L6 mz dan ketebalan O.3 m. Suhu di sebelah
luar rumah ialah 5oC, manakala disebelah dalam
ialah 25oc
(I) Dapatkan kadar di mana haba lesap melalui
dinding b,erkenaan.
(II) Jika dinding tersebut dilapik di sebelah
dalannya dengan suatu lapisan penebat polistyrena
setebal 25 mm, aPakah
(i) kadar di mana haba lesap ke luar dinding
tersebut?




kedua-dua kadar dalam (f) dan (II).
batu-batd = o.5 IV t-l K-I,
poristyrena = o.o3 W m-l r-1).
( 50/ loo )
6. (a) Tuliskan nota ringkas tentang prinsip dan kegunaan






(.b) Jelaskan mengapa kita perlu mengambilkira keadaan-
keadaan tekanan dan isipadu apabila mempertinrbangkan
tentang muatan haba tentu sesuatu gas. Bagi kespepejal dan eecair mengapakah secara amnya perkara
ini tidak Perlu diambilkLra? (2ol1oo)
(c) Gas oksigen mengisi isipa{u O,O2 m3 pada tekanan
5 atmosfera, dan suhu -sO"C. Dapatkan
(i) bilangan nrolekul gas oksigen ini
(ii) bilangan molnYa
( iii ) J isirn gas "
Apakah anggapan yang telah anda gunakan?
(1 atmosfera = 1.O1 x 10" N T;"; 1
Nombor Avogadro = S.Q2 x 1O""mo1-^;
Pemalar Boltzmann = 1.38 x 10-23 JK-1). ( 55/1oo )
-oooOOooo-
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